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Program televisi religi Kristen “Gang Senggol” produksi CBN Indonesia 
merupakan sebuah program religi yang berbeda di antara program religi lainnya. 
Kemasannya yang santai membuat program “Gang Senggol” lebih mudah 
diterima masyarakat dari latar belakang agama yang lain. Sebagian besar 
masyarakat Indonesia adalah Muslim, sangat berpotensi menonton tayangan ini 
karena disiarkan media yang jangkauannya tidak bisa dibatasi. Sementara itu, 
kehidupan Islam di kota Solo merupakan suatu kehidupan Islam yang unik. 
Perkembangan budaya Jawa yang kuat diawali dengan berdirinya Keraton 
Kasunanan di kota Solo dan masuknya ajaran Islam membuat kehadiran 
masyarakat Santri dan Abangan cukup menonjol. Kota Solo dikenal sebagai 
tempat berkembangnya Islam Radikal di Indonesia. Bauran Santri, Abangan, dan 
Radikal ini menciptakan sikap beragam terhadap program religi “Gang Senggol”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi 
persepsi dari masyarakat Islam yang memiliki latar belakang budaya berbeda 
terhadap program televisi yang dikemas dalam budaya Kristen. Peneliti 
menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Pengambilan sampel diambil 
dengan cara purposive sampling menurut tiga kelompok. Kelompok-kelompok 
tersebut adalah Santri, Abangan, dan Radikal. Peneliti memilih sampel yang 
merupakan masyarakat biasa dan bukan pemuka pada masing-masing kelompok 
tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi persepsi kalangan tersebut secara 
umum, bukan persepsi resmi yang dikemukakan pemukanya. Data diambil dengan 
cara wawancara mendalam. Analisa data menggunakan teori persepsi sebagai 
teori utama dan didukung teori komunikasi antar budaya dan teori proses seleksi. 
Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa persepsi mayoritas 
masyarakat Muslim kota Solo yang terdiri dari Santri dan Abangan adalah 
persepsi yang positif. Sementara itu, terjadi kegagalan proses persepsi oleh 
kalangan Radikal karena proses persepsi telah didahului dengan proses seleksi 
pesan. Persepsi masing-masing kalangan tersebut sangat berhubungan dengan 
pembentukan pengalaman sejak lama dalam lingkungannya masing-masing, baik 
itu keluarga, pendidikan, maupun pergaulan. 
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Christian television program “Gang Senggol” produced by CBN Indonesia 
is a religious program that is different from any other religious programs 
broadcast on the national television in Indonesia. Packaged with witty and relaxed 
style makes the program “Gang Senggol” easily accepted by people from other 
religion. The majority of Indonesians who are Moslems, would be potentially 
watching this program because it is broadcasts using media which range can not 
be limited. Meanwhile, the life of the Islamic society in Solo city is unique life. 
The Javanese culture that is marked by Keraton Kasunanan, followed by strong 
Islamic teachings makes the presence of Santri and Abangan stands out. Solo is 
also known as a city where the Radicals movement developed in Indonesia. The 
combination of Santri, Abangan, and Radicals brings up a different attitudes 
towards religious program “Gang Senggol”. 
The purpose of this study is to find out the perception of Moslems from 
different cultural background towards a Christian television program. Researcher 
is using a qualitative method in this study and purposive sampling is used as 
sampling method. Samples consist of three different groups, Santri, Abangan, and 
Radicals. Researcher chose samples wihich are ordinary people and not the 
religious leaders from each groups to find out the perception from ordinary 
Moslems, and not the official opinion of the leaders. Data were taken by indepth 
interviews. Data analyzing use perception theory as the main theory and supported 
by intercultural communication theory and selective process theory. 
The results of this study show that the perception of Santri and Abangan 
which are majority in Solo is a positive perception. Meanwhile, there is a failure 
process of perception by the Radicals because the process of perception has been 
preceded by the message selection process. The perception of each group is 
strongly relate to family, educational, and relational background and experience. 
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